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Año de 1866. Sábado 50 de Junio. iNúm. ^4 
B O & E T m 
o 
d e i a p r o v i n c i a d e M á l a g a . 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE P R O P I E D A D E S V D E R E C H O S D E L ESTADO 
DE Lk. 
Provincia de Malaga. 
Por disposición del Excmo. Sr. Goberna-
dor de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca á pública subasta en el 
dia y hora quesedirá las fincas siguientes. 
REMATE para el dia 8 de Agosto de 1866, 
ante el Sr. Juez del distrito de la Victoria, 
y escribano D. Antonio Orosco y Diaz, el 
cual tendrá efecto en el mismo dia á las 12 
de la mañana en la interina casa capitular 
de esta ciudad, y en los Juzg-ados de pri-
mera instancia que se espresarán. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
N.0 del in-
ventario. 
309. Una suerte de tierra de secano, lla-
mada haza délas Fábricas,en el partido 
de San Antón, término de la villa de 
Canillas de Albaidas, procedente de las 
Fábricas de ella, que linda por Norte y 
Sur tierras de Francisco de Navas, Le-
vante camino de Arcliez y por Sur con el 
macabe de la Saci istia: es de cabida de 
4 celemines, ó sean 20 áreas, 12 centi-
áreas y 8204 centímetros cuadrados: se 
ha tasado en 20 escudos en venta y 1 en 
renta, dando esta una capitalización por 
no aparecer la que gana en el inventa-
tario, de 22 escudos, 500 milésimas, t i -
po de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Le atraviesa una servidumbre de dos 
varas de ancho. 
919. Otra suerte de tierra, llamada haza 
de la Sacristía, partido de San Antón, 
término de (Helia villa de Canillas de A l -
baida, procedentede la Sacristía de ella, 
que linda por Norte y Levante tierras 
de Francisco de Navas, Sur las de Don 
José Martin y Poniente el arroyo que vá 
del pueblo: tiene una cabida de 9 cele-
mines, igual á 46 áreas, 28 centiáreas 
y 8359 centímetros cuadrados con 6 o l i -
vos: todo se ha tasado en 38 escudos 
en venta y 1 con 800 milésimas en ren-
ta, dando esta una capitalización por no 
ganar ninguna en el inventario, de 40 
escudos, 500 milésimas, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
Tiene una servidumbre de dos varas 
que le atraviesa. 
REMATE EN MÁLAGA Y ARCHIDONA. 
964. Una suerte de tierra y olivar situa-
da en el partido de la Moheda, término 
de la villa de Archidona, procedente de 
la Capellanía que fundó el Presbítero D . 
Francisco Ant.0 Guillen y Arévalo: linda 
por Levante tierras y olivar de D. Anto-
nio Fernandez Patricio, por Norte otro 
de D . Juan de Lara Cuetos, Poniente con 
el camino de Villanueva de Tapia, y por 
Sur con olivos de D. Miguel Tamayo y 
Cárdenas: comprende una cabida de 1 
fanega 10 celemines de 3.a clase, igual 
á 110 áreas, 70 centiáreas y 5124 cen-
tímetros cuadrados todo con 57 olivos 
de varias clases: tasados con la tierra 
en 186 escudos en venta y 6 en renta, y 
se ha capitalizado por 5 escudos que 
gana, en 112 escudos, 500 milésimas, 
ei lipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
965. Suerte de tierra calma, en el parti-
do rural del Pedrozo, jurisdicción de 
Algaidas, ele igual procedencia que la 
anterior, y linda por Levante tierras de 
Narciso Aranda, Norte con las del Conde 
Monte-fuerte, Poniente las de Maria 
Cuadrado y Sur las de Don Fernando 
Aranda: mide 1 fanega, 9 celemines, 
igual á 107 áreas, 27 centiáreas y 2973 
centímetros cuadrados: se ha tasado en 
venta en 120 escudos y en renta en 6, 
produciendo esta una capitalización por 
estar arrendada en unión de otras, de 
• 135 escudos, tipo dé l a subasta. 
No tiene gravámen. 
966- Otra suerte de tierra calma, parti-
tido, término y procedencia de la ante-
rior, y linda por Levante tierras de Nar-
ciso Aranda, Norte el arroyo de la Hi -
guerilla, Poniente tierras del Conde Mon-
te-fuerte y Sur otras del Aranda: tiene 
una cabida de 2 fanegas igual á 120 áreas, 
76 centiáreas y 9228 centímetros cua-
drados: se ha tasado en 100 escudos en 
venta y 5 en renta, dando una capitali-
zación por la razón de la anterior, de 
112 escudos, 500 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
967. Otra suerte de tierra calma, parti-
do, término y procedencia de la ante-
rior, que linda por Levante con el ca-
mino de Archidona, Norte con el de la 
Higuerilla, Poniente tierras de Narciso 
Aranda y por Sur las de Maria Aranda: 
tiene una cabida de 1 fanega, equivalen-
tes á 60 áreas, 38 centiáreas y 4614 
centímetros cuadrados: ha sido tasada 
en venta en 150 escudos y 7 con 500 
milésimas en renta, produciendo esta 
una capitalización por la razón de la pre-
cedente, de 168 escudos, 750 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCÍN. 
746. Haza de tierra, llamada de Jojina, 
en el rio Guadiaro, término de la villa 
de Casares, que perteneció á sus Fábri-
cas, que linda por Norte con tierras del 
Cortijo de D . Gregorio García Trujilla-
no, Poniente y Sur con las del Tre-
volar de D. Juan de Sola Torres, y por 
Levante con dicho rio: comprende 36 
fanegas, ó sean 2113 áreas, 84 centi-
áreas y 5104 centímetros cuadrados: ha 
sido tasada en 1080 escudos en venta y 
90 en renta, y se ha capitalizado por 76 
con 800 milésimas, importe de 16 fa-
negas de trigo al precio de 4 con 800 
milésimas precio del decenio que gana 
al año, en 1728 escudos, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
747. Otra haza de tierra en el sitio de la 
Hedionda, partido de Baeza, término de 
dicha villa de Casares, procedente de su 
Cofradía de Animas, que linda por Nor-
te con la haza nombrada de Pérez, propia 
del Sr. Duque de Terclaes, Poniente 
tierras de José Hermenegildo González 
y herederos de Fernando Ramos Gonzá-
lez, Levante otras de Isabel Guerrero 
Sánchez y Francisco Manuel López y por 
Sur con las de Márcos del Rio Benitez: 
comprende 2 fanegas y 6 celemines, ó 
sean 150 áreas, 95 centiáreas y 1532 
centímetros cuadrados: se ha tasado en 
50 escudos en venta y 4 en renta, y se 
956. Otra casa en la villa, calle y proce-
dencia dé la anterior, núm. 132 de go-
bierno, que linda por la derecha salien-
do esquina á dicha calle, izquierda casa 
de D. Francisco Colorado Vázquez, por 
la espalda el terraplén de la entrada á 
las casas números 128 y 130; consta de 
un piso bajo y sobre él está la del núm. 
128 que es k precedente; consta de una 
superficie de 24 varas, ó sean 16,679 
metros cuadrados; se ha tasado en 59 
escudos, 500 milésimas en venta y en 
la de 5 con 500 en renta, produciendo 
una capitalización por la razón de la an-
terior, de 99 escudos, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
937. Otra casa en la villa, calle y proce-
dencia de la que precede, núm. 126 de 
gobierno y linda derecha saliendo con 
la del 124 de la misma procedencia, 
por la izquierda con la de D. Francisco 
Colorado Vázquez y por la espalda dicha 
calle; consta de un piso bajo y de 15 varas 
de superficie,ó sean 10,481 metros cua-
drados; se ha tasado en venta en 45 es-
cudos y en renta en 4 escudos 400 milé-
simas; habiéndose capitalizado por esta 
por no aparecer la que gana, en 79 es-
cudos 200 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen, 
938. Otra casa en la villa, procedencia 
y calle de la anterior, núm. 130 de go-
bierno, que linda por la derecha salien-
do esquina á dicha calle, izquierda la 
del núm. 128 y por la espalda la del 
132, ambas de la misma procedencia; 
consta de un piso bajo y de una super-
ficie de 10 varas, igual á 6,987 metros 
cuadrados; se ha tasado en 34 escudos 
en venta y 3 con 300 en renta, dando 
una capitalización por la razón de la 
anterior, de 59 escudos, 400 milésimas, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
Subasta en quiebra, 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO 
Rústica.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y GAUCÍN. 
IS.0 del in-
ventario 
991. Un huerto llamado de la Fábrica, 
situado en el partido de Benahubrique, 
término de la villa de Benarrabá, pro-
cedente de sus Fábricas, y linda al Nor-
te con tierras de Juan Gómez, Este las 
de Pedro de Gaivez, Sur las de Andrés 
Fernandez y Oeste las de D. Juan Ro-
mero Gallardo; tiene una cabida de 1 
fanega y 1 1(2 celemin, igual á 60 áreas, 
47 centiáreas y 7690 centímetros cua-
drados, parte de regadío, con 4 ¡naran-
jos de 1.a, 14 de 2.a, 18 de 3.a y 2 no-
gales de 2.a; todo se ha tasado en 886 
escudos en venta y 53 con 100 milési-
mas en renta, habiéndose capitalizado 
por esta por no constar la que gana, en 
1194 escudos, 750 milésimas, tipo de 
la subasta. 
No tiene gravámen. 
Se procede á la subasta en quiebra 
de este huerto por no haber satisfecho 
D. Gonzalo Murillo Rravo el importe 
del primer plazo de los 3044 escudos en 
que lo remató en la subasta del dia 24 
de Enero del presente año, adjudicada 
por la Junta Superior de Ventas en se-
sión de 15 de Marzo siguiente, el cual 
es responsable á la diferencia que resul-
te y demás prevenido en la Instrucción. 
—6-
AD V E R T E N C I AS . 
1. " No se admitirá postura que deje 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudi-
cación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de I I de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 1S plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
prad.ores que anticipen uno ó mas plazos no 
se lesb ira mas abono que el 3 por 100 anual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que se dispone en las instruc-
ciones de 31 de mayo y 30 de junio 1855, 
4. a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
5. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se verifi-
cará otro remate en los juzgados de primera 
instancia ya espresados. 
7. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera oirá causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión—La loma de posesión podrá ser 
gubernativa ó judicial, según convenga á 
los compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe de! remate, de-
járe de tomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
8.a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad délos compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables 
10.a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandasconlra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el termino preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación — 
Pasado este término, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derec hos reales sobre las fin-
cas. Estas cueslior.es se susíanciarán con los 
poseedores citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes decorpo" 
raciones civiles los propios, beneficencia y 
instrucción pública, cuyos producios no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Kstado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro de! exinfanle «ion 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusaiem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cnalqniera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepciou de las capellanías cola 
tivas de sangre. 
Málaga 30 de Junio de 1866.—El Co-
misionado principal de Ventas, E. Adolfo 
Morales y Cosso. 
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Gobíerno de la provincia de Málaga. 
La Junta superior de ventas en sesión de 15 del actual, según órdenes de la Dirección general 
de Propiedades y derechos del Estado de 16 del mismo, se sirvió adjudicar las fincas siguientes: 
Remate del 7 de Octubre de 1865. 
Número 
del 
inventario 
2389 
2396 
629 1.° 
629 6.° 
629 7 0 
898 
901 
902 
903 
904 
565 
994 
995 
985 
699 
Fincas^ 
Suerte de tierra en las 
Albinas de Fuente de 
Piedra, de 8 celemi-
nes. 
Otra id. id en id., de 6 
id. 
Procedencia. 
Propios de Antequera, 
Idem 
Cantida-
des. 
Escd. Mil, 
41 
64 
500 
Compradores. 
Sr. Conde del Castillo de! 
Tajo. 
Francisco Ruiz Carrasco. 
Remate del 15 de Marzo de 1866. 
Vecindad. 
Antequera 
Fuente de 
Piedra. 
Suerte de tierra llamada 
de la. Cruz ó Zolán, tér-
mino de Parauta, 2 ce-
lemines. 
Otra id. id. de la Venlilla, 
término de id., de 2 
celemines. 
Dos castaños, término de 
id. 
Haza llamada Virgen del 
Rosario, en id. id. de 
3 fanegas., 
Suerte llamada del Oli-
var, de 3 celemines, 
en id. 
Otra id. id. del Santísi-
mo, en id., de 9 cele-
mines. 
Otra id. id. del Canal, 
en id., de 1 celemín. 
Otra id. id. déla Iglesia, 
en id., de 5 celemi-
nes. 
Bancal de riego llamado 
del Nacimiento, tér-
mino de Igualeja, de 1 
celemín. 
Suerte nombrada de Mi-
guel Rodríguez, térmi-
no de id., de3 celemi-
nes. 
Suerte de tierra de Mi-
raflores, en id., de 1 
fanega 8 celemines. 
Olivar llamado deSíjue-
la, en Ronda, de 4 fa-
negas. 
Haza llamada Hedíondal 
en id., de 7 l i2 fane-
gas. 
Parroquia de Parauta. 
Idem 
Idem 
Hermandad del Rosa-
rio de id. 
Parroquial de id. 
Santísimo de id. 
Parroquial de id. 
Idem 
Parroquial de Igualeja 
Capellanía de Picardo. 
ídem. 
Santa Isabel de Ronda 
Madre de Dios de id. 
32 
50 
40 
50 
70 
20 
16 
80 
40 
16 
200 
900 
700 
D. José Duran Román 
D. Antonio Vivar Gutiér-
rez. 
D- José Duran Román. 
E l anterior. 
D Salvador López Fer-
nandez. 
E l anterior. 
E l anterior. 
E l anterior. 
D. Ildefonso Üoman Sán-
chez. 
E l anterior. 
D. Ildefonso Román Sán-
chez. 
D. José Maria Duran 
Morales. 
D. Adolfo de la Calle: 
Ronda. 
Idem. 
ídem. 
Idem. 
Parauta. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Igualeja. 
Idem. 
¡dem 
Ronda-
Idem-
—8-
Número 
del 
inventario 
993 
992 
970 
428 
928 
929 
925 
34 V 
121 
147 
148 
132 
2329 
2344 
2367 
Fincas. Procedencia. 
Hermandad del Rosa-
rio de Torróx. 
Capellanía de Ana Sal-
vadora Ruiz 
Suerte de riego, pago del 
Mascuñar,de 4 marja-
les, término de Tor-
róx. 
Predio de tierra llamado 
de Pinillos, término de 
Antequera, de 1 5|4 
aranzadas 
Bancal de riego llamado 
del Nacimienlo ¡térmi-! c á 0j 
no de Ojén, de 1 Ip!. J 
celemines. 
Cinco olivos en una finca • .4' An Cí, nnn .n 
H Mannpl cM Cor- He, m,ta de los Reme-de U. uel ciei tor d¡os de Yélez 
Solar, calle de S. Fran-
cisco, sin número, en 
Ronda, de 330 metros 
Un solar calle de id. en 
id. id., de 375 metros 
Solar, callejón de Pisina 
en Antequera sin núm. 
Santísimo de Ronda. 
idem 
Convento del Cármen 
de Antequera. 
Cantida-
des. 
Escd. Mil. 
1200 
1130 
65 
45 
132 D. Alonso Duran López, 
E l anterior. 
D. Miguel Cabello. 
Remate del 15 de Abril de 1866. 
Compradores. 
D. Francisco Lara Esco-
bar. 
D. Pedro Poyatos. 
D. Francisco Aguilera 
López 
D. Francisco Santa Ola-
ya. 
Vecindad. 
Torróx. 
Málaga. 
idem 
Velez Má-
laga 
Ronda. 
idem 
Antequera 
Monte llamado Alpujata 
la alta, término de 
Monda, de 469 fanegas 
6 celemines. 
Haza partido del Paga-
dor, términodelRorge, 
18 fanegas. 
Suerte de viña y man-
chón en id.,de 5 fane-
gas. 
Suerte llamada de San 
Gabriel, en id., de 2 
fanegas. 
Terreno arenoso en la 
playa de Estepona, de 
U647 metros. 
Suerte de tierra en las 
Albinas de Fuente de 
Piedra, de 6 celemi-
nes. 
Otra id. en id. id., de 
1 fanega 1 l[2 celemi 
nes. 
Otra id. id en id., 2 fa-
negas 1 celemín 
Propios de Monda. 
Parroquial del Borge. 
Hermandad de Dolores 
de id. 
Id. de S.Gabriel de id 
Estado. 
Propios de Antequera 
idem 
idem 
94 400 
1072 
640 
341 
651 
45 
127 
130 
D. Francisco Marmolejo. 
D. José Muñoz Alarcon. 
D. José BermudezMoreno 
D. Juan Molina Muñoz. 
D. Enrique Calafat. 
Sr Conde del Castillo del 
Tajo. 
E l anterior. 
E l anterior. 
Coin. 
Borge. 
idem 
ídem 
Malaga. 
Antequera 
idem 
idem 
Lo que be dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para conocimiento de los 
compradores y demás efectos, y en virtud á lo mandado en el articulo 137 de la real instrucción de 31 
de Mayo de Í855.—-Málaga 22 de Junio de 1866.—El Gobernador, Dupuy. 
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ha capitalizado por 24 escudos, valor 
de 5 fanegas de trigo al precio de 4 con 
800 milésimas cada una según el dece-
nio, en 540 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravamen. 
748. Otra haza de tierra nombrada de la 
Peonía, en el rio Guadiaro, término de 
la espresada villa de Casares, proceden-
te de sus Fábricas, compuesta de 14 
fanegas, igual á 845 áreas, 38 centi-
áreas y 4596 centímetros cuadrados: 
linda Norte tierras de D. Juan de Sola 
TorreSj Poniente las de los herederos de 
D. Juan Plata, Levante el citado rio y 
Sur tierras del Esparragal, propias de 
D. Ignacio de Salas: se ha tasado en 560 
escudos en venta y 50 en renta, y capi-
ta'izada por 24 escudos, importe de 5 
fanegas de trigo que aparece gana al 
año, al precio de 4 escudos, 800 milési-
mas según decenio, en 540 escudos: es-
ta cantidad será el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
749. Otra haza de tierra nombrada de la 
Iglesia, sitio de las Minas, partido de la 
Acedía, término de la mencionada villa 
de Casares, procedente de sus Fábricas, 
que linda Norte con Sierra Bermeja, 
Poniente Cañada Real, Levante el Cor-
tijo de Marabito y por Sur con el cami-
no de Estepona: tiene una cabida de 52 
fanegas, ó sean 1932 áreas, 30 centi-
áreas y 7648 centímetros cuadrados: se 
ha tasado en 530 escudos en venta y 30 
en renta, habiéndose capitalizado por 
ella por no aparecer en el inventario la 
que gana, en 675 escudos, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
760. Otra haza de tierra llamada la Zor-
rita, partido del mismo nombre, termi-
no de la referida villa dé Casares y per-
teneció á su Cofradia de Animas, que 
linda por Norte con la mojonera de Gau-
cin y haza de Duarte, por Poniente con 
dicha mojonera y haza de la Torre, Le-
vante tierras de D. Juan Bautista Gil, 
y Sur las del Sr. Duque de Ter-
claes, y es de una cabida de 32 fanegas 
igual á 1922 áreas, 30 centiáreas y 
7648 centímetros cuadrados: se ha ta-
sado en venta en 460 escudos y en ren-
ta en 14, y se capitalizó por 7 escudos, 
—3-
500 milésimas que gana según el inven-
tario, en 168 escudos, 750 milésimas: 
el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
• 
761. Otra haza de tierra llamada de la 
Vera-Cruz, partido del Genal, término 
de la referida villa de Casares, proce-
dente de la Cofradía que lleva el nom-
bre, y linda Norte con la mojonera de 
Gaucin, Poniente haza llamada de la Ba-
yona, Levante con la Cañada Real y por 
Sur con la dicha haza de la Bayena: 
comprende una cabida de 9 fanegas, 
igual á 543 áreas, 46 centiáreas y 1520 
centímetros cuadrados: ha sido tasada 
en 200 escudos en venta y 16 en renta, 
y se capitalizó por 11 con 217 milésimas 
que gana según el inventario, en 252 
escudos, 400 milésimas, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
BIENFS DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbana.—Menor cuantía. 
REMATE EN MALAGA Y GAUCIN. 
Núm. del 
invent.0 
84J. Una casa en la villa de Casares, ca-
lle de la Carrera, núm. 18 moderno de 
gobierno, procedente do la Cofradía de 
Animas de ella, y linda derecha saliendo 
otra de los herederos de Juan García 
Rojas y de los de Bartolomé López La-
zo, izquierda otra de Juan Vargas Cáce-
res, y por la espalda otra de D . Juan 
López Jurado: consta de2 pisos y de una 
superficie de 48 varas, ó sean 33,539 
metros cuadrados: se ha lasado en 170 
escudos en venta y 12 en renta, y se ha 
capitalizado por 22 que gana según el 
inventario, en 396 escudos, tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
842. Otra casa en la misma villa de Ca-
sares, calle de la villa, núm. 116 mo-
derno de gobierno, procedente de la Co-
fradía del Ssmo. de ella, lindando por 
la derecha saliendo esquina á la pared 
del cementerio, izquierda la de Martin 
—4— 
Ledesma González y por la espalda con 
el cementerio: consta de «n piso sobre 
la del núm. 100, teniendo una superfi-
cie de 31 varas, igual á 21,660 metros 
cuadrados: se ha tasado en 14 escudos 
en venta y nada en renta por el estado 
de ruina en que está, y se ha capitaliza-
do por 19 escudos, 800 milésimas que 
aparece gana en el inventario, en 356 
escudos, 400 milésimas, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravamen. 
843. Otra casa en la calle y población de 
la anterior, marcada con el núm. 100, 
de igual procedencia, que linda por de-
recha saliendo otra de Diego Romero 
Chinchilla, izquierda el cementerio y 
por la espalda la Peña del Retiro y pisa 
sobre ella la del n.0 116 que es la pre-
cedente: tiene un piso bajo de 31 varas 
ó sean 21,660 metros cuadrados: se ha 
tasado en 12 escudos en venta y nada 
en renta por estar en ruinas; pero capi-
talizada por 4 escudos, 400 milésimas 
que aparece en el inventario, en 79 es-
cudos, 200 milésimas, tipo de la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
844. Otra casa en la calle y población de 
la precedente núm. 165 moderno de go-
bierno, procedente de las Animas de la 
misma villa de Casares, y linda derecha 
saliendo esquina frente al cementerio, 
izquierda casa de Juan Guerrero Guer-
rero y espalda casa de D. Vicente Vega 
Ramírez: consta de 2 pisos y de 24 va-
ras, ó sean 16,769 metros cuadrados: 
se ha tasado en 32 escudos en venta y 
nada en renta por su estado ruinoso, y 
se ha capitalizado por 4 escudos, 800 
milésimas que aparece gana en el inven-
tario, en 86 escudos, 400 milésimas, t i -
po de la subasta. 
No tiene gravámen. 
845. Otra casa en la dicha villa de Ca-
sares, calle del Arrabal, núm. 122 mo-
derno de gobierno, procedente de sus 
Animas: linda derecha saliendo otra de 
la Testamentaria de Diego Pérez Horia, 
izquierda la del núm. 124 de dicha pro-
cedencia, que pisa sobre la que se des-
cribe, y por la espalda la referida calle; 
consta de un piso bajo y de 18 varas, 
igual á 12,577 metros cuadrados; se ha 
tasado en 56 escudos, 400 milésimas en 
venta, y en 5 con 500 en renta, y capi-
talizada por 8 con 800 que gana según 
el inventario, en 158 escudos, 400 milé-
simas; esta cantidad será el tipo de la 
subasta. 
No tiene gravámen. 
846. Otra casa en la población, calle y 
procedencia de la anterior, núm. 124 
moderno que linda derecha saliendo es-
quina á dicha calle, izquierda casa de D. 
Francisco Colorado Vázquez, y por la 
espalda la calle, y pisa sobre la del nú-
mero 122 de la misma procedencia; 
consta de un piso alto y de una super-
ficie de 18 varas, ó sean 12,577 metros 
cuadrados; se ha tasado en venta en 85 
escudos, 600 milésimas, y en renta en 
7 con 700; pero capitalizada por 6 con 
600 que gana según el inventario, en 
118 escudos, 800 milésimas; esta canti-
dad será el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
934. Otra casa en la citada villa de Ca-
sares, marcada con el núm. 92 en la 
calle de la Villa, procedente de sus Ani-
mas, y linda por derecha saliendo con 
la del 94 perteneciente á ' l a Capellanía 
fundada por D. Pedro Salguero, iz-
quierda la del núm. 90 de aquella pro-
cedencia, y por la espalda el patio de 
esta, y pisa parte del piso alto sobre el 
zaguán de la dicha núm. 90; consta de 
2 pisos y de una superficie de 28 varas, 
igual á 19,564 metros cuadrados; se ha 
tasado en 56 escudos, 400 milésimas en 
venta y en 5 con 500 en renta, produ-
ciendo esta una capitalización por no 
constarla que gana, de 99 escudos, t i -
po de la subasta. 
No tiene gravámen. 
935. Otra casa en la misma villa de Ca-
sares, calle del Arrabal, núm. 128 de 
gobierno, de igual procedencia que la 
anterior, y linda poc derecha saliendo 
con otra de D. Francisco Colorado Váz-
quez, izquierda esquina á dicha calle y 
por la espalda el patio dé la citada de 
D. Francisco Colorado; consta de un pi-
so alto sobre la del núm. 132 de aquella 
procedencia, y de una superficie de 22 
varas, ó sean 15,372 metros cuadrados: 
se ha lasado en 63 escudos, 600 milési-
mas en venta y en 5 con 500 en renta, 
dando esta una capitalización por no 
aparecer la que gana, de 99 escudos, 
tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
